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LOVE AS A STATE OF MIND AND THE SUBJECT OF AN INTERDISCIPLINARY RESEARCH 
Kriulina А.А. 
Kursk State University, Kursk 
Abstract. The article offers a variant of understanding love as a state of the human mind, character-
ized by sixteen qualities. The article analyses the key problem of types of love most often examined in psy-
chological and philosophical scientific works. Nomothetical perspective of theoretical and empirical study 
and description of love in academic works are provided. A reasoned hypothesis about the necessity of idio-
graphic study of love as a state of mind is given. The article supposes that in the future it is possible to create 
a holistic view of love, combining the results of research carried out using both methodological approaches. 
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Аннотация. Исследование охватывает область когнитивной адаптации человека к жизненным 
переменам. Совладание, опосредованное пониманием, принятием и готовностью меняться, способ-
ствует адаптации к жизненным переменам в важных сферах (работа, здоровье, отношения). Негатив-
ных переживания жизненных событий и слишком быстрые перемены, создают когнитивную уязви-
мость у мужчин: у них недостает адекватного понимания и принятия перемен как когнитивных ин-
струментов. Наши результаты говорят о том, что взрослые мужчины переживают немало повседнев-
ных стрессов, связанных с переменами, не обладают высоко продуктивным копингом, тем самым об-
наруживая когнитивную уязвимость. 
Ключевые слова: жизненные перемены, стресс и копинг, когнитивная уязвимость, когнитив-
ная адаптация 
 
Наше исследование охватывает область эмоционально-когнитивно-поведенческих процессов 
адаптации человека к изменениям / переменам в жизни, таким, которые вызывают напряжение, не-
определенность, выступают стрессорами. Тридцать лет назад вся страна знала наизусть слова песни 
рок-певца Виктора Цоя «Перемен!»: «Перемен требуют наши сердца, / Перемен требуют наши глаза, 
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/ В нашем смехе, и в наших слезах, / И в пульсации вен. / Перемен! / Мы ждем перемен». Происходят 
ли перемены в жизни современных людей и как они с ними справляются? 
Жизненные перемены могут рассматриваться как критические жизненные события и как уни-
версальные стрессоры, сопровождающие человека на протяжении всей его жизни (Lifespan, 2010; Ба-
уман, 2008; Марцинковская, Орестова, 2017). Принято выделять два вида перемен: позитивные – раз-
вивающие, делающие человека сильнее, и негативные или деструктивные перемены, связанные с по-
терями, неудачами, серьезными болезнями. Они имеют важные последствия для психологического 
благополучия и здоровья людей, требуя адаптивных усилий, для восстановления контроля, принятия 
нового (Крюкова и др., 2017). Понимание жизненных перемен как стрессоров появилось в 1970-е го-
ды, в классических исследованиях Холмса и Раге, исследуя психологию заболеваний пожилого воз-
раста. В дальнейшем, было выяснено что, чем больше критических событий произошло в жизни у 
человека, тем тяжелей ему справиться с ними. Авторы подчеркивают кумулятивный эффект стрессо-
генных событий. К основным критическим жизненным событиям относят развод, смерть близких, 
безработицу, болезнь, экстремальные ситуации, катастрофы и др. Известно, что в неконтролируемых 
или слабо контролируемых ситуациях жизненных перемен индивиды не могут использовать актив-
ные проблемно-ориентированные стратегии, главной целью которых является прямое изменение ис-
точника стресса (см.: Крюкова, 2010; 2017). 
Мы предположили, что совладание со стрессами перемен является маркером адаптации, чему 
способствует ряд когнитивных факторов, среди которых – личностная готовность к переменам, толе-
рантность к неопределенности (контексту ситуации перемен), опосредованные социокультурным 
контекстом, полом и возрастом. Считаем, что переживание значительных жизненных событий, осо-
бенно негативных, связанных со стрессами и даже травмой, ускоряет неадаптивные изменения, со-
здает когнитивно-эмоциональную уязвимость субъекта (Прохоров, 2016). В такой ситуации человек 
склонен выбирать избегающие поведенческие стратегии, экономить силы, не включаться в актив-
ность, довольствоваться малым, не чувствовать себя в безопасности. Недаром ежегодные социологи-
ческие опросы последних 3-х лет показывают преобладание ожидания градуалистских (очень посте-
пенных) перемен в обществе, несмотря на рост уровня социальной повседневной напряженности, а 
также отсутствие четких представлений – что нужно менять, и как. 
Усилия, которые нужно предпринять, чтобы перемены произошли, и состоялась адаптация к 
ним, требуют сил и энергии. В этом заключается одна из важных трудностей изменений. Что влияет 
на намерения человека измениться вместе с ситуацией, принять перемены или не допустить их? В 
дополнение к способности к изменению, есть еще два важных фактора: 1. позитивное отношение к 
переменам: видит ли субъект изменения как благоприятные или неблагоприятные? Если не видит 
конечного благоприятного результата, то гораздо менее склонен прилагать усилия к действиям, кото-
рые помогут осуществить и перемену и приспособление к ней (принятие, включенность, эмоцио-
нальную удовлетворенность). 2. намерение измениться и принять перемены - самый главный пре-
диктор изменений, включает повышение активности, развитие способностей, умение улучшить от-
ношения, изменение социальных норм; устранение препятствий; компенсацию пробела, задержки в 
действии (Webb, Sheeran, 2006; Шамионов, 2016). 
На данный момент совладание с жизненными переменами исследуется в контексте взаимо-
связи уровня и типов переживаемых стрессов, черт личности (готовность к переменам, толерантность 
к неопределенности) с копинг-стратегиями. Дизайн исследования предполагает выделение эмпириче-
ских референтов / маркеров когнитивной адаптации к переменам и измерение их одновременно с 
уровнем стресса и копинга на материале трех важнейших сфер жизнедеятельности: работа, здоровье, 
взаимоотношения. В качестве стрессоров рассматрены жизненные события среднего уровня (daily 
hassles), которые обычно порождают повседневный стресс, накапливающийся со временем. Совлада-
ние с переменами, касающимися этих событий – характеристики когнитивной адаптации к ним - изу-
чались в двух выборках мужчин разного возраста. 
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Гипотезы: совладающее поведение мужчин в ситуации перемен / событий, влияющих на по-
вседневную жизнь, связано/зависит от уровня их повседневного стресса и определяется готовностью 
мужчин к переменам, толерантностью к неопределенности в контексте ситуаций перемен (работа, 
здоровье, отношения). 
Методики: 1. Опросник повседневных стрессоров М.Д. Петраш, О.Ю. Стрижицкой, Л.А. Го-
ловей, С.С. Савенышевой. (Петраш и др., 2018); 2. Опросник способов совладания ОСС – WCQ Р. Ла-
зарус и С. Фолкмана в адаптации Т.Л. Крюковой и др.; 3. Шкала толерантности к неопределенности 
С. Баднера в адаптации Г.У. Солдатовой; 4. Методика «Личностная готовность к переменам» (Per-
sonality change readiness survey - PCRS,) А. Ролника и др. (первичная адаптация Н.А. Бажановой и 
Г.Л. Бардиер).  
Выборка. Изначально участвовать в исследовании предлагалось 135-ти мужчинам: 15 чело-
век отказались, как только увидели бланки, и еще 20 бланков пришлось исключить как испорченные. 
В результате отобраны 100 взрослых мужчин, добровольно принявших участие в исследовании в воз-
расте от 25 до 65 лет (ср. возраст 32 года, SD= 9.6). Выборка разделена на три группы по контексту 
жизненных перемен, которые указывали в бланке ОСС – WCQ: перемены, связанные с работой, – 34 
чел. (ср. возраст 32 г., SD=7.5); перемены, связанные со здоровьем, - 34 чел. (ср. возраст – 33 г., 
SD=11); перемены, связанные с изменениями в отношениях, – 32 чел. (ср. возраст 38 лет, SD=10.2). 
Предварительные результаты. Совладание мужчин в различных ситуациях перемен связа-
но/зависит от уровня их ежедневного стресса. Среди названных мужчинами жизненных перемен за 
прошедший год оказались следующие (рейтинг по убыванию): Работа - 1. Увеличение нагрузки во 
время рабочего дня, сверхурочная работа, 2. Совмещение несколько работ, плотный рабочий график, 
3. Переход на новое место работы, смена профессиональной деятельности, 4. Увольнение с работы; 
Здоровье - 1. Получение травмы (растяжение, перелом, ожоги) 2. Заболевания мочеполовой системы 
3. Заболевания дыхательной системы; Отношения: 1. Сильная ссора с родительской семьей/одним из 
родителей 2. Разрыв близких отношений, 3. Предстоящая свадьба из-за беременности партнерши / 
Начало совместной жизни с партнершей. 
В целом, мужчины в нашей выборке оказались не толерантны к ситуации неопределенности, 
не готовы к ситуациям перемен, им сложно адаптироваться к новым условиям, новым требованиям, 
сложно менять свои планы, они чувствуют себя неспокойно в отсутствии ясных ответов, и им до-
вольно сложно контролировать себя и свою деятельность. Это также означает, что каждая новая не-
обычная, непонятная ситуация может вызывать трудности и усиливать их стресс. Выявлено, что в 
группе мужчин, чьи жизненные перемены связаны с работой, между стратегиями совладания и уров-
нем повседневного стресса существуют взаимосвязи (р≤0,001): так «Поиск социальной поддержки» 
положительно связан со стрессами по шкале «Окружающая действительность» (R=0.442; p≤0.009); 
«Положительная переоценка» обратной связью со шкалой «Окружающая действительность» (R=-
0.491; p≤0.003). Во второй группе мужчин, чьи перемены связаны со здоровьем, стрессы по шкалам 
«Общее самочувствие» связаны с «Избеганием» (R=0.472; p ≤0.005) и «Взаимоотношение с окружа-
ющим миром» (R=0.468; p≤0.006). В третьей группе мужчин, чьи перемены происходили в отноше-
ниях, была обнаружена значимая связь между копинг-стратегией «Дистанцирование» и стрессами 
шкалы «Взаимоотношения с окружающими» (R=0.354; p≤0.047). Существуют различия в совладании 
с переменами, связанными с работой, и в ситуации перемен в отношениях (p<0,001). Мужчины 
склонны чаще прибегать к «Положительной переоценке» и «Принятию ответственности» в ситуации 
перемен в отношениях, что может говорить о том, что эта сфера для них более значима. В контексте 
перемен, связанных со здоровьем, значительно реже использует копинг-стратегию «Принятие ответ-
ственности». Наше исследование подтвердило классический гендерный паттерн совладания мужчин 
fight-or-flight (борись-или-беги) при трудностях перемен. Все мужчины часто прибегали к копинг-
стратегиям «Конфронтативный копинг» и «Избегание». 
Исследование показало, что перемены вызывают немалый стресс у мужчин. Совладание дале-
ко не всегда имеет необходимую продуктивность. Можно заключить, что взрослые мужчины демон-
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стрируют эмоционально-когнитивную уязвимость к переменам во всех трех сферах жизнедеятельно-
сти, особенно в сферах межличностных отношений и здоровья. Это проявляется в непринятии пере-
мен и неготовности к ним, невысоком уровне адаптивности, когнитивной перестройки. Тем не менее, 
овладение новыми навыками совладания при переменах происходит как спонтанно, так и в процессе 
их возможной фасилитации; зависит от отношения субъекта к переменам и от уровня стресса, созда-
ваемого переменами. Среди задач практической психологической помощи данной выборке – повы-
шение стрессоустойчивости мужчин и их готовности к переменам (гибкости). 
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COPING WITH LIFE CHANGES (JOB, HEALTH, RELATIONSHIPS) IN MEN AS COGNITIVE 
ADAPTATION 
Kryukova T.L. 
Kostroma State University, Kostroma 
Abstract. Our research covers the cognition role in human adaptation to life changes. Сoping medi-
ated by understanding, accepting and readiness for changes can adapt to new events in the context of relevant 
life spheres (job, health, relationships). Negative experience of life events connected with stress and acceler-
ated changes create cognitive vulnerability in men: they cannot provide proper understanding and accepting 
as cognitive tools. Some results of the theoretical and empirical research on cognitive adaptation to changes 
in relevant life spheres are presented in the paper from a cognitive and social-psychological perspective Pre-
liminary results suggest that adult men experience much stress, haven`t got very much productive coping, 
thus less adaptive cognition. 
Key words: life changes, stress and coping, cognitive vulnerability, cognitive adaptation 
 
 
 
